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FIGURE 1
AIRES MÉTROPOLITAINES, COMMUNAUTÉS URBAINES ET 
INTERCOMMUNALES AU PORTUGAL, EN 2005, SELON LA LOI 10 ET 
11/2003 DE 2003
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Chapitre 1
LA MÉTROPOLISATION: 
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1.2. PROCESSUS DE MÉTROPOLISATION
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FIGURE I.1 LES PROCESSUS SPATIAUX DE LA MÉTROPOLISATION
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LES CONCEPTS DE LA MÉTROPOLISATION
La métropole, une forme urbaine:
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Chapitre 2
L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME
URBAIN AU PORTUGAL ET LE ROLE 
DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
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1. LA CARACTÉRISATION DU SYSTÈME URBAIN ET MÉTROPOLITAIN AU PORTUGAL
1.1. LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
1.1.1. L’ENCADREMENT GÉOGRAPHIQUE
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1.1.2. LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
a) Les origines du Portugal: les civilisations et le développement des villes
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c) Un pays à forts contrastes: la ruralisation et la bipolarisation du pays 
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1.2.2. LES DYNAMIQUES URBAINES ET MÉTROPOLITAINES DE LA FIN DES ANNÉES 1990. UNE 
TENDANCE DE RÉORGANISATION DU SYSTÈME URBAIN
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FIGURE II.11 RELATION ENTRE LE LOGEMENT UNIFAMILIAL ET LE LOGEMENT PLURIFAMILIAL PAR CONCELHO, EN 1991 ET 2001
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FIGURE II.12 OCCUPATION DU SOL SELON LE CORINE LAND COVER, EN 1986 ET 2000
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FIGURE II.13 TYPOLOGIE DES FREGUESIAS SELON LES DYNAMIQUES TERRITORIALES ENTRE LA PÉRIODE 1991 ET 2001
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1.2.3. LES MÉTROPOLES DE LISBONNE ET PORTO
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FIGURE II.18 CLASSEMENT DES VILLES PROPOSÉ PAR LA DATAR EN 2003
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FIGURE II.19 SYSTÈME URBAIN ET LES  DYNAMIQUES TERRITORIALES, ENTRE 1991 ET 1997
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·ǰȱȱȱ·ȱȱȱ1ȱȱȱȱȱ·ȱ
ȱȱùȱȱȱ·¡ȱȱ··ȱȱȱȱȱȂ1ȱǰȱ
ȱĚȱȂ·¹ȱȱ·ȱȱ¥ȱě·ȱ·ǰȱȱ¡ȱȱȱ
85 ǯȱȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ Ȃǰȱ ȱ ȱ ȱ ¸ gouvernent 
ǯȱ
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ȱȱǰȱȱ¹ȱȂ¹ȱ··ǰȱȱ·¥ȱ·ȱ¥ȱȂ¸ǵȱ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱ
ȱȱȱ·ǲȱȱȱȱȱ·ȱ¸ȱȱȱȱȱ
ȱȬ¹ȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
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2.1.4. L’ÉCHELLE NATIONALE
·ȱȱ¸ȱ·ȱȱȂ·ȱȱǰȱȱȂ1ȱȂ¥ȱȱ
ȱ·ȱȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȂȱ ȱȱȱ··ȱȱ ȱȱ
·ȱǻ	ȱȱäǰȱŘŖŖŜǼǲȱȂ·ȱȱȱȱ·ǰȱȱȱ
·ǯȱȱȱȱ ȱ Ȃ·ȱ ȱ ·ȱ ¥ȱ ȱ ȱ ȱ
de Fomento,ȱȱȱ·ȱȱ¸ȱȱ·ȱȱȱȱ
·ȱ ȱ ·ȱ Ȃȱ ȱ ȱ Ȃ·ȱ ǯȱ Ȃ1ǰȱ
ȱ·ȱȱȱ·ȱ ȱȱȱ Ȃ·ȱ ȱȱ
ȱǲȱȱȱȱȱȱȂ·ȱ¡ȱconcelhos.
ȱȱȂ·ȱȱȱȱȱ··ȱ¥ȱȱȱ·ȱ
ŗşŞŖǰȱ ȱ·ȱ ȱȱȱǲȱ ȱ ȱȱȱ ȱ
·ȱȱȱréserve agricole nationale (RAN)ȱȱŗşŞŘǰȱȱȱréserve écologique nationale 
(REN)86ȱȱŗşŞřȱǰȱȱȱloi de bases de l’environnement (LBA) en 198787ǯȱĴȱȱ·ȱ
ȱ ȱȂȱȱ ȱȱȱȱ Ȃǰȱ ¢ȱȱ
ȱȱȱĜȱȱ·ȱȱȂǰȱȱȱȱ
ȱ Ȃǰȱ ȱ·ȱǰȱ ȱ ȱȱ ¢ǰȱ
ȱǯȱ
ȱ·ȱȂ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȂ·ȱȱȱȱȂ·ȱȱě·ȱ·ȱ
·ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱ
·ǰȱ ȱ ·ȱ ǰȱ ȱ ȱ ·¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱǻȱŗŗȦŞŝǰȱȱŘŝǼǯȱǰȱĴȱȱȂȱȱȱǯȱ
ȱ¥ȱȱȱ·ȱŗşşŖȱȱ¢ȱȱȱěȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ·ȱȱȱ··ȱȱȱȱȱȱ·ȱ
ȱȱȂ·ȱȱǯ
ȱŗşşśǰȱȂ1ȱ·ȱȱ¡ȱȱȱ·ȱǰȱȱ
les plans spéciaux d’aménagement du territoire (PEOT)88ǯȱȱ ȱȱȱ
86 ȱȱȱ··ȱ·ȱȱȱȱŚśŗȦŞŘȱȱŗŜȱȱŗşŞŘȱȱȱȱȱȱȱřŘŗȦŞřȱȱśȱȱ
de 1983
87 ·ȱȱȱȱȱŗŗȦŞŝȱȱŝȱȱȱŗşŞŝ
88 ȱ·ȱȱȱŗśŗȦşśȱȱŘŚȱȱŗşşśȱȱ·ȱȱŗşşŜǰȱȱȱȱśȦşŜǯ
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ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¸ȱ ·ȱ ȱ ¥ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę¡ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ
ȱȱȱ Ȃȱȱȱ ǲȱ ȱ ¸ȱ ȱplans 
d’aménagement des aires protégées (POAP)ǰȱ ȱplans d’aménagement des lagunes d’eaux 
publiques (POAAP) et les plans d’aménagement de l’orle côtière (POOC)ǯȱȱȱ·ȱ
ȱȱȂȱȱȱ··ȱȱȂ1ȱȱȱȱ·ęȱȱȱȱ
ȱ·ȱȱȂ·ǰȱȂȱȱȱȱȱȱ
ȱȂ·ȱ ·ȱ ǻȱ ·¡ȱ ȱȱ¡Ǽȱȱ ȱ
ȱ Ȃȱ ȱ ȱ Ȃ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¸ȱ ȱ
ȱ¡ȱconcelhos ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Ȃǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ
ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ ·¥ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ¢ȱ Ȃ·ȱ ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȂȱȱȂ·ȱ
ȱĜǰȱȱ ȱȱȱȱ ȱȱȱĴȱ·ȱȱȱ
·ǲȱȱ·¡ǰȱȱȱȱ··ȱȱȱ·ȱȂȱȱ
Ȃ1ǰȱȱǰȱȱȱ¡ȱȱȱȂ·ȱ·ǰȱȱ
ȱȱ¸ȱȱȱȱĜ·ǯ
ȱęȱȱ¸ȱȂ1ȱ·ȱȱloi de bases de la politique de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme (LBPOTU)ȱȱ¢ȱȱȱȂȱȱȱ¡ȱȱ
·ȱ ȱ ·ȱ ȱ Ĝǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱ·ȱȱě·ȱȱȱȂȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ȱ
ǯȱȱ ȱȱȱȱȱȱȂ·ȱȱȱȱ·ȱ
par le régime juridique des instruments de l’aménagement du territoire (RJIGT) en 1999 et 
·ȱȱŘŖŖřǯ
2.1.5. L’ABSENCE D’UN AMÉNAGEMENT EFFICACE OU LA CONSOLIDATION DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ?
ȱȱ··¡ȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱ
¥ȱȂ·ȱȱȬ¹ȱȱȱȱȂȱ¡ȱȱ··ȱ·ǯȱȱȱ·ȱ
ŗşřŖȱȱȱ·ȱŗşŝŖȱȱȂȱȱ··ȱ··ȱȱȱ¡ȱ·ȱȱ
ǰ zonales89ȱȱȱȱȱ·¸ȱǲȱȱ·ȱ··ȱ¥ȱ
ȱ¢ȱǯȱȱ·ǰȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱ·¸ȱ
ǰȱȱ ȱȱȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ··ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ·ǯȱ
ȱŗşŝŚǰȱȱ·ȱ·ȱȱȱ·ǰȱȱȱ·ȱȱ·ȱŗşŞŖȱȱ
·ȱ ȱ Ȃȱ ··ȱ ·ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
··¡ȱȱȬȱ··ȱ¡ȱ··ȱȱȱȱȱ ȂȱȂȱ
·ȱȱ··ȱȱǻǰȱŘŖŖśǱȱŘŗǼȱȱȱȱȱ
89 ȱȱ£ȱȱȱȱȱ ȱ·ȱȱ Ȃ·ȱȱ ǻ·ȱŗşřŖǼǯȱ ȱȱ
ȱ¥ȱ·ȱȱȱ¸ǰȱ·ȱȱ¸ȱȱȱ¸ȱȂȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȂȱ¸ȱ·ȱȱȱȱȂȱ···ȱ·ȱ¥ȱȱȱ
ǯ
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ȱ·ȱȱȱ·ȱ··ȱȱȱȱȱȂ¡ȱ
ǰȱ¥ȱȱȱȂ·ȱȱȱȱ¡Ȭǯȱȱ··ȱȱ
ȱȱȱȱȱÉǰȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱ
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2.2. LES POLITIQUES STRATÉGIQUES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CONTEXTE DES 
DYNAMIQUES DU SYSTÈME URBAIN 
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a) Le schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC)
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b)  Des programmes européens dans le cadre du SDEC
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2.2.2. LES POLITIQUES STRATÉGIQUES D’AMÉNAGEMENT AU PORTUGAL 
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a) La stratégie nationale pour le développement durable
La stratégie nationale pour le développement durable (ENDS) est faite pour la période 
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FIGURE II.25 MODÈLE TERRITORIAL POUR LE SYSTÈME URBAIN, ACCESSIBILITÉS ET PEUPLEMENT PROPOSÉ PAR LE PNPOT
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d) Les programmes opérationnels régionaux
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TABLEAU II.2 FINANCEMENT DU III QCA PAR PLAN OPÉRATIONNEL SELON LES AXES  PRIORITAIRES (2000-2006)
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Coût total
(1000 Euros)
Financement public
Financement 
privéFonds 
communautaires
Ressources 
nationales
PO NORTE
Axe prioritaire 1 ŗǯŗŚŚǯŝŘŝ ŞŗřǯŗśŚ řřŗǯřşŚ 179
Axe prioritaire 2 ŘŜŝǯśşř ŗşśǯşşř Ŝśǯřřŗ ŜǯŘŜş
Axe prioritaire 3 řǯŘŘŞǯŘřş ŗǯŝŖŞǯŚśŘ ŗǯŘŗŘǯşŝŗ řŖŜǯŞŗŜ
Total 4.640.559 2.717.599 1.609.696 313.264
PO CENTRE
Axe prioritaire 1 ŝşŝǯŖşŚ śśşǯŜŖŞ ŘřŝǯŚŞŜ 0
Axe prioritaire 2 řŖŘǯŝřŗ ŗşŚǯŜŘŖ ŞŜǯŜřŝ ŘŗǯŚŝŚ
Axe prioritaire 3 ŗǯŝśşǯşşŝ şśŜǯŘşŜ ŜśŞǯŜŝŚ ŗŚśǯŖŘŝ
Total 2.859.822 1.710.524 982.797 166.501
PO LVT
Axe prioritaire 1 ŜŖśǯŝŚŚ řŞŖǯŘřŝ ŘŗřǯŝŘş ŗŗǯŝŝŞ
Axe prioritaire 2 řŖŖǯŝŘŖ ŗřśǯŘřř ŗŖřǯśŜŝ ŜŗǯşŘŖ
Axe prioritaire 3 ŗǯŞŘŜǯŖŘş şřřǯŖřŞ ŝśŝǯŘşś ŗřśǯŜşŜ
Total 2.732.493 1.448.508 1.074.591 209.394
PO ALENTEJO
Axe prioritaire 1 ŚŗŘǯŜşŜ ŘŞşǯŖŚş ŗŘřǯŜŚŝ 0
Axe prioritaire 2 Şśǯřŗś śşǯŝŘŘ Řśǯśşř 0
Axe prioritaire 3 ŗǯŖŗŘǯŝŚř śŚŖǯśşř řşŚǯřřŖ ŝŝǯŞŘŖ
¡ȱȱŚ řśŝǯřŚş ŗşşǯŘşś ŗŗşǯŗŚř řŞǯşŗŗ
Total 1.868.103 1.088.659 662.713 116.731
PO ALGARVE
Axe prioritaire 1 ŗşŜǯŞŖř ŗřŝǯŞřŜ śŞǯşŜŝ 0
Axe prioritaire 2 ŝŖǯŖşŝ ŚşǯŖŜŞ ŘŗǯŖŘş 0
Axe prioritaire 3 ŚŜŗǯśŝŞ ŘŜŜǯŚřŜ ŗŝřǯŝŝş ŘŗǯřŜř
Total 728.478 453.340 253.775 21.363
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2.4.1. La naissance juridique des aires métropolitaines de Lisbonne et Porto
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2.4.2. LA NOUVELLE ORGANISATION JURIDIQUE: LES GRANDES AIRES MÉTROPOLITAINES (GAM) 
ET LES COMMUNAUTÉS URBAINES (COMURB)
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Chapitre 3
L’ANALYSE DES DYNAMIQUES DE 
MÉTROPOLISATION AU PORTUGAL
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1. LES ÉTUDES DE CLASSIFICATION DU SYSTÈME URBAIN PORTUGAIS 
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FIGURE III.2 SYNTHÈSE DES RESSEMBLANCES ET DES DIFFÉRENCES ENTRE ÉTUDES SUR LA DYNAMIQUE DU SUP, DANS LA DÉCENNIE DE 1990
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2. MÉTHODOLOGIE POUR L’ANALYSE DES MODÈLES SPATIAUX MÉTROPOLITAINS
2.1. LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)
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2.2. LE CHOIX DES INDICATEURS
2.2.1. LES CONTRAINTES D’ACQUISITION DE L’INFORMATION
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2.2.2. LES INDICATEURS
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Pour l’usage du sol nous extrayons les données disponibles du Corine Land Cover 
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2.3. LES MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES 
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a) L’analyse factorielle de composantes principales (AFCP)
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FIGURE III.5 STRUCTURE D’UN RÉSEAU SOM
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TABLEAU III.3 PROCÉDURE D’ENTRAÎNEMENT DU GEO-SOM
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2.4. PROPOSITION D’UNE TYPOLOGIE DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES (DYMET)
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³ȱȱȱ·ȱȱě·ǯȱ
ȱȱȱ¸ȱȱ¡ȱ¢ȱȱ¢ǰȱȱȱ·ȱ
ȱȱęȱ·ęȱȱĴȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱęǯȱȱ·ȱȱ¡¸ȱ¢¸ȱ¥ȱȱ
ȱȱȱȱȬȱǻǼǯȱ
Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ŚřǰřŗŜ ŗŝǰŞŝŖ ŗŞǰŘŝŜ ŗŗǰŜśŘ ŘşǰŚŗŗ ŗŜǰŝŚŗ ŗśǰşŖś ŘŜǰŖśŝ
2 ŚřǰřŗŜ ŚşǰŘŗś ŚşǰŚŜŞ ŚŝǰřŚŘ řřǰŘŘŝ ŚŞǰŞŚŖ ŚŞǰŖŝŞ śřǰŘŖś
3 ŗŝǰŞŝŖ ŚşǰŘŗś ŚǰŖŚŝ ŗŖǰśřś řśǰŖŝŚ Śǰśŗś ŚǰŜřś ŗşǰřřŘ
4 ŗŞǰŘŝŜ ŚşǰŚŜŞ ŚǰŖŚŝ ŗŖǰşŗŗ řśǰŘŘş řǰşŝŜ śǰŞŜş ŗşǰŘŖŚ
5 ŗŗǰŜśŘ ŚŝǰřŚŘ ŗŖǰśřś ŗŖǰşŗŗ řřǰŖŘŘ ŞǰřŚś ŝǰşŝś ŘŗǰŚŚś
6 ŘşǰŚŗŗ řřǰŘŘŝ řśǰŖŝŚ řśǰŘŘş řřǰŖŘŘ řŚǰŜŚŚ řŚǰŖŘś ŚŖǰŘŖş
7 ŗŜǰŝŚŗ ŚŞǰŞŚŖ Śǰśŗś řǰşŝŜ ŞǰřŚś řŚǰŜŚŚ řǰşŚŖ ŗşǰŗřŞ
8 ŗśǰşŖś ŚŞǰŖŝŞ ŚǰŜřś śǰŞŜş ŝǰşŝś řŚǰŖŘś řǰşŚŖ ŗşǰŘŘŜ
9 ŘŜǰŖśŝ śřǰŘŖś ŗşǰřřŘ ŗşǰŘŖŚ ŘŗǰŚŚś ŚŖǰŘŖş ŗşǰŗřŞ ŗşǰŘŘŜ
TABLEAU III.4 DISTANCES ENTRE LES CENTRES DES CLASSES(DISTANCES BETWEEN FINAL CLUSTER CENTERS)
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FIGURE III.6 CLASSEMENT DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES SELON LA MÉTHODE K-MOYENNES, 1991-2001
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FIGURE III.7 EXEMPLE DE REPRÉSENTATION DE CHAQUE INDICATEUR DANS LA MATRICE U
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1. Métropoles de Lisbonne et de Porto
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FIGURE III.8 REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE DE LA DISTRIBUTION DES INDICATEURS DANS LA MATRICE U 
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2. Aire suburbaine consolidée
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3. Aire suburbaine en consolidation
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FIGURE III.9 TYPOLOGIE DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES (DYMET) DU SUP, ENTRE 1991 ET 2001
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4. Métropole potentielle
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5. Aire de métropolisation
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6. Aire de dynamique urbaine
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7. Aire de centralité locale
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8. Aire de périurbanisation
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9. Aire de faible dynamique urbaine
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10. Aire sans dynamique urbaine
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FIGURE III.11
MATRICE U DU SOM (GAUCHE) ET DU GEO-SOM (CENTRE) AVEC 
LA LIAISON DES NEURONES À LA CARTE GÉOGRAPHIQUE DES 
CONCELHOS (DROITE)
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FIGURE III.12 EXEMPLE DE DÉLIMITATION DE L’AIRE DE MÉTROPOLISATION DE BRAGA (GEO-SOM)
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1.1. Aire métropolitaine consolidée de Lisbonne
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1.2.  Aire métropolitaine consolidée de Porto
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2. Aire métropolitaine en consolidation
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3. Aire métropolitaine potentielle
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3.1. Aire de métropolisation de Aveiro
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3.2. Aire de métropolisation de Viseu
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3.3. Aire de métropolisation de Coimbra
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3.4. Aire de métropolisation de Faro
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4. Aires sous des processus de métropolisation.
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4.1. Aire urbaine de Viana do Castelo 
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4.2. Aire urbaine de Leiria
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3.2. LE MODÈLE JURIDICO-ADMINISTRATIF ADOPTÉ EST-IL ADÉQUAT À L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN ? 
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Chapitre 4
LES STRUCTURES SPATIALES
DANS LES AIRES METROPOLITAINES
DE LISBONNE ET DE PORTO
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AML AML Norte ȱ AMP
EURMET (ha) ŜŗŚşŖǰŚř řşŗŝŖǰŝś ŘŘřŗşǰŜŞ řŖŝŗŞǰŖŘ
CARTUS-AML (ha) ŚŚşŞśǰśŝ ŘŝşşřǰřŞ ŗŜşşŘǰŗş -
COS'90 (ha) - - - ŘŘŖřŘǰŗŚ
Evolution 90-03 (%) 26,8 28,5 23,9 28,3
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FIGURE IV.1 ÉVOLUTION DES ESPACES ARTIFICIALISÉS DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE, ENTRE 1990 ET 2003
TABLEAU IV.1
AIRE ARTIFICIALISÉE (HECTARE) ET ÉVOLUTION EN POURCENTAGE 
POUR L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE (AML) ET L’AIRE 
MÉTROPOLITAINE DE PORTO (AMP), ENTRE 1990 ET 2003135
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FIGURE IV.2 ÉVOLUTION DES ESPACES ARTIFICIALISÉS DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE PORTO, ENTRE 1990 ET 2003
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FIGURE IV.3 CARTE D’USAGE DU SOL DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE,EN 2003
Note: ȱȱȱȱȱŚ
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FIGURE IV.4 CARTE D’USAGE DU SOL DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE PORTO,EN 2003
Note: ȱȱȱȱȱŚ
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FIGURE IV.5 VARIATION DU POURCENTAGE D’USAGE DU SOL ARTIFICIEL/NON-ARTIFICIEL SELON LA DISTANCE AU CENTRE, DANS L’AML
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FIGURE IV.7 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE DANS L’AML, EN 2001
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FIGURE IV.8 DENSITÉ DE POPULATION NETTE DANS L’AML, EN 2001
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FIGURE IV.9 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE SELON LA DISTANCE AU CENTRE DANS L’AML, EN 2001
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FIGURE IV.10 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE DANS L’AMP, EN 2001
FIGURE IV.11 DENSITÉ DE POPULATION NETTE DANS L’AMP, EN 2001
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FIGURE IV.12 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE SELON LA DISTANCE AU CENTRE DANS L’AMP, EN 2001
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FIGURE IV.13 DENSITÉ ADMINISTRATIVE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AML, EN 2001
FIGURE IV.14 DENSITÉ NETTE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AML, EN 2001
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FIGURE IV.15 DENSITÉ ADMINISTRATIVE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AMP, EN 2001
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FIGURE IV.16 DENSITÉ NETTE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AMP, EN 2001
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• La métropole dense de Lisbonne versus la métropole étalée de Porto
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2. ANALYSE DE LA STRUCTURE DES AIRES MÉTROPOLITAINES DE LISBONNE ET 
DE PORTO
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2.1. DÉLIMITATION DE L’AIRE MORPHOLOGIQUE URBAINE (AMU)
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FIGURE IV.17 SCHÉMA DE DÉLIMITATION DES AIRES URBAINES MORPHOLOGIQUES
FIGURE IV.18 AMU ET PÉRIPHÉRIE DE L’AML
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FIGURE IV.19 AMU ET PÉRIPHÉRIE DE L’AMP
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TABLEAU IV.2
AIRE ARTIFICIALISÉE (HECTARE) ET ÉVOLUTION EN POURCENTAGE POUR L’AIRE M
ÉTROPOLITAINE DE LISBONNE (AM
L) 
ET L’AIRE M
ÉTROPOLITAINE DE PORTO (AM
P), ENTRE 1990 ET 2003
A
ire m
étropolitaine de Lisbonne
A
ire 
(km
2)
N
om
bre
de 
Freguesias
D
ensité de 
population,
2001
Population 
résidente,
2001
%
 de 
Population
face au total
A
ire
ę·ȱ
(km
2)
%
 d'aire 
ę·
Total de 
Bâtim
ents 
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Batim
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avec 1 
Logem
ent
Batim
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avec 2 et + 
Logem
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%
 de
bâtim
ents 
unifam
iliaux
%
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bâtim
ents 
plurifam
iliaux
U
ni / 
Pluri
AMU
Lisbonne
TO
TA
L
645.94
143
3335.30
2154407
83.50
335.06
51.87
1E+06
146076
881850
14.21
85.79
0.166
N
O
R
D
ŚřřǯŘş
115
řŞŖŖǯşŖ
ŗŜŚŜŞŞŜ
ŜřǯŞř
ŘŚşǯŖŘ
śŝǯŚŝ
775276
90762
ŜŞŚśŗŚ
ŗŗǯŝŗ
ŞŞǯŘş
Ŗǯŗřř
SU
D
ŘŗŘǯŜś
28
ŘřŞŜǯŜŗ
507521
ŗşǯŜŝ
ŞŜǯŖŚ
ŚŖǯŚŜ
252650
śśřŗŚ
197336
ŘŗǯŞş
ŝŞǯŗŗ
ŖǯŘŞŖ
SESIM
BR
A
 (0)
ŗǯşş
1
ŘşŖŝǯşş
5793
ŖǯŘŘ
ŖǯŝŚ
řŝǯŘř
Śşşş
śŖŚ
ŚŚşś
ŗŖǯŖŞ
ŞşǯşŘ
ŖǯŗŗŘ
SETU
BA
L (1)
Řśǯřş
3
ŘşŜŘǯŝŚ
ŝśŘŘŚ
ŘǯşŘ
řǯŖş
ŗŘǯŗŞ
35682
ŚśŝŖ
31112
ŗŘǯŞŗ
Şŝǯŗş
ŖǯŗŚŝ
BA
R
R
EIR
O
 (2)
ŘśǯŘş
8
ŚŚřşǯŞş
ŗŗŘŘŞŚ
Śǯřś
ŗřǯŘś
śŘǯřŞ
51808
ŜŚŝŚ
ŚśřřŚ
ŗŘǯśŖ
ŞŝǯśŖ
ŖǯŗŚř
A
LM
A
D
A
 (3)
ŗśşǯşŞ
16
ŗşŜŚǯŗŖ
řŗŚŘŘŖ
ŗŘǯŗŞ
ŜŞǯŞŜ
ŚřǯŖŚ
160161
ŚřŝŜŜ
116395
Řŝǯřř
ŝŘǯŜŝ
ŖǯřŝŜ
PÉRIPHERIE
Lisbonne
TO
TA
L
2255.03
68
188.73
425598
16.50
218.59
9.69
209626
108997
100629
52.00
48.00
1.083
N
O
R
D
şŚŘǯŜŗ
38
ŘřŗǯŞŚ
218530
ŞǯŚŝ
ŗŗŚǯŚŗ
ŗŘǯŗŚ
106378
55989
50389
śŘǯŜř
Śŝǯřŝ
ŗǯŗŗŗ
SU
D
ŗřŗŘǯŚř
30
ŗśŝǯŝŞ
207068
ŞǯŖř
ŗŖŚǯŗş
ŝǯşŚ
ŗŖřŘŚŞ
53008
śŖŘŚŖ
śŗǯřŚ
ŚŞǯŜŜ
ŗǯŖśś
A
ire m
étropolitaine de Porto
A
ire 
(km
2)
N
om
bre
de 
Freguesias
D
ensité de 
population,
2001
Population 
résidente,
2001
%
 de 
Population
face au total
A
ire
ę·ȱ
(km
2)
%
 d'aire 
ę·
Total de 
Bâtim
ents 
(2001)
Batim
ents
avec 1 
Logem
ent
Batim
ents
avec 2 et + 
Logem
ents
%
 de
bâtim
ents 
unifam
iliaux
%
 de
bâtim
ents 
plurifam
iliaux
U
ni / 
Pluri
AMU PORTO
TO
TA
L
469.41
87
2439.84
1145274
90.84
254.11
54.13
494165
176158
318007
35.65
64.35
0.554
PO
R
TO
 (0)
ŚŗŝǯŚŗ
76
ŘśřŘǯŞś
ŗŖśŝŘŚŝ
ŞřǯŞŜ
ŘřŘǯŚř
śśǯŜŞ
ŚśŖŗŜř
159737
ŘşŖŚŘŜ
řśǯŚŞ
ŜŚǯśŘ
ŖǯśśŖ
V
ILA
 D
O
 
C
O
N
D
E / 
PÓ
V
O
A
 D
O
 
V
A
R
ZIM
 (1)
śŗǯşş
11
ŗŜşřǯŖŝ
88027
ŜǯşŞ
ŘŗǯŜŞ
Śŗǯŝŗ
ŚŚŖŖŘ
ŗŜŚŘŗ
27581
řŝǯřŘ
ŜŘǯŜŞ
Ŗǯśşś
PÉR
IPH
ER
IE 
PO
R
TO
 - TO
TA
L
345.05
43
334.69
115486
9.16
53.07
15.38
40313
26108
14205
64.76
35.24
1.838
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FIGURE IV.20 CLASSES D’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE DU RÉSEAU PRINCIPAL, DANS L’AML, EN 2003
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FIGURE IV.21 CLASSES D’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE DU RÉSEAU PRINCIPAL, DANS L’AML, EN 2003
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FIGURE IV.22 CLASSES D’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE DE 2 KM DES NOEUDS AUTOROUTIERS, DANS L’AMP, EN 2003
Note: ǯȱ·ȱȱȱȱȱŚȱǯȱŘŗŗȱȱŘŗř
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FIGURE IV.23 CLASSES D’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE DU RÉSEAU VIAIRE PRINCIPAL, DANS   L’AMP, EN 2003
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TABLEAU IV.3
POURCENTAGE DE D’USAGE DU SOL DANS L’AIRE D’INFLUENCE (2 KM
) DES NŒ
UDS AUTOROUTIERS, EN 2003
N
oeuds des autoroutes
C
ode (C
f 
Légende)
Sup. A
ire 
ĚǯȱǻǼ
%
 d'usage du sol:classes de niveau 1*
%
 d'usage du sol: classes de niveau 4**
1
2
3
4
5
6
N
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N
41112
N
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N
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N
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N
42000
N
43100
A
M
L N
O
R
D
A
M
U
ȱȬȱ
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řŖŞşǯŞŞ
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řŝǯŘŗ
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M
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ŗŚǯŘŞ
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M
U
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M
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TABLEAU IV.4 POURCENTAGE DE D’USAGE DU SOL DANS L’AIRE D’INFLUENCE (500 MÈTRES) DU RÉSEAU DE VOIRIE PRINCIPAL, EN 2003
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FIGURE IV.24
ÉVOLUTION DE L’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE 
DU RÉSEAU VIAIRE PRINCIPAL ENTRE 1990 ET 2003, DANS L’AMP 
(EXTRAIT)
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FIGURE IV.25
ÉVOLUTION DE L’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE 
DU RÉSEAU VIAIRE PRINCIPAL ENTRE 1990 ET 2003, DANS L’AML 
(EXTRAIT)
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3. MÉTAMORPHOSES DANS LA STRUCTURE URBAINE DE LISBONNE ET DE 
PORTO 
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• Le réseau de communication comme facteur de développement d’organisations 
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• Emergence de centres dans la périphérie et  le polycentrisme
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Chapitre 5
L’ESPACE DE METROPOLISATION 
ET LES POLITIQUES SPATIALES 
D’AMÉNAGEMENT 
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1. L’ESPACE PERTINENT DE MÉTROPOLISATION. EXEMPLE DE DÉLIMITATION 
POUR LISBONNE ET PORTO
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1.1. LA DÉLIMITATION “MULTIDIMENSIONNELLE” ET LA DÉLIMITATION 
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1.2. LE RENFORCEMENT DE LA MÉTROPOLISATION À LISBONNE: DE LA MÉTROPOLE 
COMPACTE À L’ÉMERGENCE DU POLYCENTRISME
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POUR QUE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SOIT EFFICACE DANS LA MAITRISE DE LA 
MÉTROPOLISATION IL FAUT RÉFLECHIR AU TERRITOIRE PERTINENT
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ANNEXE 3
Délimitation de Lisbonne – GeoSOM
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Délimitation de Porto – GeoSOM
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Délimitation de Braga – GeoSOM
Délimitation de Aveiro – GeoSOM
Délimitation de Coimbra – GeoSOM
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Délimitation de Viseu – GeoSOM
Délimitation de Leiria – GeoSOM
Délimitation de l’Algarve (Faro)  – GeoSOM
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Délimitation de Viana do Castelo  – GeoSOM
Délimitation de Tomar-Torres Novas-Abrantes  – GeoSOM
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ANNEXE 4
Centre de Lisbonne et de Porto pour le calcul des distances

